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台湾地区 和韩 国也抓住 时机
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选择 出 口导向型发展 战略是 内外经 济格局变化 的合理选
择
。










世界 市场需 求结构 的变
化
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韩国的经济增长率也在 #− )  
一
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间达到了年均 23 /− . 的高速增长
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∀二 %台湾地区高科技产业的出 67 化策略
为满足海外市场的需求
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从以 上台湾地 区与韩 国出 口结构转 变的 比较中可以
看 出
,



















台湾地区 和韩 国外贸结构 的转变对中国的启示







































































向信息产业等高新技术产业 提供资金 支持 和技术支
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